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1	 Jock	Sturges,	Fanny,	Göttingen:	Steidl,	2014.	本稿で参照する図版はすべてこの写真集によるものである。
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1	 裸であること―イメージの産出
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2	 ルイジ・ギッリのような写真家はこのことに自覚的である。「カメラというのは本質的に私たちの目のように働きま
す。私たちは気づきませんが私たちの目は、暗い場所では網膜により多くの光を取り込もうと瞳孔を開き、光が強い
時には縮み、眩しければ閉じようとします。目には生物学的な露出計のようなものが具わっていて、それにより光の
バランスをとっています。カメラは、私たちの目が習慣的、日常的、理論的に24時間つねに行っていることを、機
械によって行っているだけです」。ルイジ・ギッリ『写真講義』、萱野有美訳、みすず書房、2014年、80頁。
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3	 アンリ・ベルクソン『物質と記憶―身体と精神の関係についての試論』、竹内信夫訳、白水社、2011年（Henri	
Bergson,	Matière et mémoire: essai sur la relation du corps à l’ esprit,	Paris:	PUF,	Quadrige,	2012）を参
照のこと。
4	 「機械による知覚」については、前田英樹『小津安二郎の家―持続と浸透』、書肆山田、1993年の特に第一章を参照
のこと。前田はベルクソンの『物質と記憶』を敷衍しながら、身体をもたない機械がイメージを生むことを「非中枢的
知覚」としている。
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5	 John	Szarkowski,	The Photographer’ s Eye,	New	York:	The	Museum	of	Modern	Art,	1966.
6	 Stephen	Shore,	The Nature of Photographs,	London/New	York:	Phaidon,	Second	edition,	2007,	p.	110.
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3	 産毛あるいは剰余―イメージの知覚1
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7	 ロラン・バルトは写真が含む二重性をストゥディウムとプンクトゥムに区別する。ストゥディウムが身体の知覚の
延長線上にあるものであるとすれば、プンクトゥムはその知覚を撹乱し、有機的な知覚を切断する要素であると読
むことが出来る。ロラン・バルト『明るい部屋―写真についての覚書』、花輪光訳、みすず書房、1985年（Roland	
Barthes, La Chambre claire: Note sur la photographie,	Paris:	Gallimard,	1980）を参照のこと。
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5	 ヌードとネイキッド―男性的なもの
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8	 この表現はジョルジョ・アガンベンのものである。猥褻な裸に対置されるヌードは「光の衣服」を纏っているのであっ
て、裸の完遂は決して到来せず、裸の不可能性について論じられている。ジョルジョ・アガンベン『裸性』、岡田温
司・栗原俊秀訳、平凡社、2012年、110頁。
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6	 女性になること―非有機的な裸
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9	 ケネス・クラーク『ザ・ヌード―理想的形態の研究』、高階秀爾・佐々木英也訳、ちくま学芸文庫、2004年、18頁
（Kenneth	Clark,	The Nude: A Study in Ideal Form,	New	Jersey:	Princeton	University	Press,	1972,	p.	3）。
訳は一部変更している。
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10	 リンダ・ニード『ヌードの反美学―美術・猥褻・セクシュアリティ』、藤井麻利・藤井雅美訳、青弓社、1997年、33
頁（Lynda	Nead,	The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality,	London/New	York:	Routledge,	1992,	
p.		13）。及び、引用したこの一文に付された注19（邦訳241頁、原著p.	110）を参照のこと。
11	 ニード『ヌードの反美学』、35頁（Nead,	The Female Nude,	p.	14）。訳は一部変更している。
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12	 笠原美智子『ヌードのポリティクス―女性写真家の仕事』、筑摩書房、1998年、13頁。
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13	 ジル・ドゥルーズ『批評と臨床』、守中高明・谷昌親訳、河出文庫、2010年、13頁（Gilles	Deleuze,	Critique et 
clinique,	Paris:	Les	éditions	de	Minuit,	1993,	p.	11）。訳は一部変更している。
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7	〈少女〉の時間―生成とイメージ
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14	 ジル・ドゥルーズ／フェリックス・ガタリ『千のプラトー―資本主義と分裂症』、宇野邦一・小沢秋広・田中敏彦・
豊崎光一・宮林寛・守中高明訳、河出書房新社、1994年、319頁（Gilles	Deleuze	et	Félix	Guattari,	Mille plateax: 
capitalisme et schizophrénie 2,	Paris:	Les	éditions	de	Minuit,	1980,	p.	339）。
15	 ドゥルーズ／ガタリ『千のプラトー』、319頁（Deleuze	et	Guattari,	Mille plateax,	p.	340）。
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16	 ドゥルーズ／ガタリ『千のプラトー』、319頁（Deleuze	et	Guattari,	Mille plateax,	p.	339）。
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